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No. 市町村 紙類 厨芥類
八王子市 39.4% 31. 9% 
2 立川市 54.9% 19.3% 
3 武蔵野市 52.1% 18.7% 
2 三鷹市 42.6% 25.1% 
5 青梅市 47.1% 14.0% 
6 府中市 48.1% 17.3% 
7 昭島市 44.4% 27.4% 
8 調布市 52.3% 20.7% 
9 町田市 23.6% 49.9% 
10 小金井市 47.8% 22.2% 
11 小平市 48.5% 21. 9% 
12 日野市 35.5% 29.4% 
13 東村山市 47.5% 20.4% 
14 国分寺市 41. 9% 27.6% 
15 国立市 42.8% 28.0% 
16 回無市 39.2% 22.4% 
17 保谷市 41. 5% 21. 2% 
18 福生市 46.6% 14.3% 
19 狛江市 51. 5% 22.5% 
20 東大和市 46.5% 22.7% 
21 清瀬市 42.7% 20.4% 
22 東久留米市 40.0% 21. 5% 
23 武蔵村山市 47.3% 22.2% 
24 多摩市 34.6% 36.0% 
25 稲城市 50.1% 24.3% 
26 羽村市 49.5% 15.5% 
27 あきる野市 37.5% 24.4% 
28 瑞穂町 48.7% 14.5% 
29 日の出町 37.0% 22.3% 
30 槍原村 40.1% 22.9% 
31 奥多摩町 38.3% 33.6% 
平均 43.9% 23.7% 
口紙類図厨芥類 Bその他ロプラス 白金属・ Eその他
可燃物 チック類 ガラス類 不燃物







その他 プフス 金属・ その他
可燃物 チック類 ガラス類 不燃物
6.7% 12.9% 6.8% 2.2% 
6.5% 9.2% 8.1% 2.0% 
6.8% 12.0% 6.4% 3.9% 
6.5% 13.0% 8.9% 4.0% 
10.6% 18.3% 8.3% 1.6% 
9.9% 13.5% 7.3% 3.9% 
3.4% 11. 0% 8.9% 4.0% 
6.0% 10.1% 8.6% 2.3% 
8.3% 7.5% 8.4% 2.2% 
6.0% 10.6% 10.5% 2.9% 
5.6% 11. 5% 9.9% 2.6% 
8.2% 16.4% 7.7% 2.8% 
7.7% 14.8% 6.7% 2.9% 
6.9% 14.5% 7.1% 2.0% 
6.4% 15.2% 5.9% 1. 7% 
13.7% 14.0% 8.4% 2.2% 
13.1% 12.8% 9.5% 2.0% 
10.4% 15.5% 10.3% 3.0% 
3.8% 10.3% 7.7% 4.1% 
5.5% 12.2% 10.4% 2.7% 
12.9% 12.8% 9.1% 2.0% 
13.0% 13.8% 9.5% 2.2% 
5.7% 11. 7% 10.2% 2.8% 
7.3% 8.7% 6.6% 6.8% 
4.1% 10.9% 6.3% 4.4% 
11. 7% 15.8% 5.3% 2.2% 
7.5% 15.4% 10.4% 4.8% 
8.2% 16.6% 8.2% 3.7% 
7.3% 16.0% 12.6% 4.8% 
7.6% 13.1% 13.5% 2.8% 
2.7% 9.3% 12.2% 3.9% 





















¥¥¥¥ 人件費 処理費 車両等購入費 委託費 組合分 合計
No. 市町村名 収集 処理 処分費 収集 処理 処分 収集 収集 処理 処理 処分 収集 処理 処分
1 八王子市 4，727，655 911，058 。 69，068 890，871 48，427 108，556 1，359，280 。440，840 659，695 6，264，559 2，242，769 708，122 
2 立川市 62，571 354，566 。 33，435 362，984 。 。636，557 636，557 。246，717 732，563 1，354，107 246，717 
3 武蔵野市 1，028，701 74，364 。 16，036 210，599 。 39，095 768，396 。662，515 183，836 1，852，228 947，478 183，836 
4 三鷹市 382，124 。 。 6，820 149，271 。 o 1 1，146，204 011，147，065 73，916 1，535， 148 1， 296， 336 73，916 
5 青梅市 262，649 36，228 。 10，949 56，079 。 23，142 1，063，152 。331，492 198，938 1，359，892 423，799 198，938 
6 府中市 447，009 97，176 。 91，790 118，753 。 6，352 591，573 591， 573 754，071 155，652 1，136，724 1，561，573 155，652 
7 昭島市 383，311 233，320 8，333 32，500 241，589 3，180 10，030 269，507 269，507 。136，910 695，348 744，416 148，423 
8 調布市 752，731 。 。 18，017 。 。 10，238 952，707 01 1，019，403 141，461 1，733，693 1，019，403 141，461 
9 町岡市 1，966，747 825，548 12，140 65，543 612，804 18，635 37，412 1，178，546 。 。242，878 3，248，248 1，438，352 273，653 
10 小金井市 799，457 75，421 。 17，295 41，925 。 。176，536 176，536 297，522 107，162 993，288 591，404 107，162 
11 小平市 312，689 。 。 3，694 9，622 。 。876，436 。827，393 211，764 1，192，819 837，015 211，764 
12 日野市 。423，187 。 。292，421 。 。935，035 。 。258，662 935，035 715，608 258，662 
13 東村山市 597，153 324，169 。390，485 261， 939 。 5，889 255，981 。 。196，037 1，249，508 586，108 196，037 
14 国分寺市 605，207 151，302 。 36，595 189，109 。 4，788 302，494 302，494 。164，326 949，084 642，905 164，326 
15 国立市 171，256 223，951 。 6，782 80，816 84 。385，320 。 。104，375 563，358 304，767 104，459 
16 回無市 403，635 。 。 自，639 。 。 100，107 102，938 。322，133 113，675 615，319 322，133 113，675 
17 保谷市 492，463 。 。 25，027 。 。 23，373 135，992 。409，220 136，313 676，855 409，220 136，313 
18 福生市 。 85，254 。 。 38，184 283 。208，271 208，271 161，269 71，811 208，271 492，978 72，094 
19 狛江市 127，437 。 。 746 21，686 。 。473，453 。236，992 78，949 601，636 258，678 78，949 
20 東大和市 115，275 。 。 669 5，780 。 3，091 345，565 。371，230 95，189 464，600 377，010 95，189 
21 清瀬市 232，166 。 。 7，460 。 。 3，569 218，988 。243，379 79，575 462，183 243，379 79，575 
22 東久留米市 476，090 。 。121，004 。 。 20，115 363，951 。427，820 139，953 981，160 427，820 139，953 
23 武蔵村山市 23，890 23，890 23，890 。 80，389 342 。327，249 。308，200 78，836 351，139 412，479 103，068 
24 多摩市 39，765 39，765 39，765 82，200 1， 157 。 。931，937 01 1，091，197 217，225 1，053，902 1，132，119 256，990 
25 稲城市 9，376 9，376 9，376 。 。 。 。341，454 。219，546 74，029 350，830 228，922 83，405 
26 羽村市 63，991 。 。 25，468 18，014 224 。332，389 。141，404 67，630 421，848 159，418 67，854 
27 あきる野市 17，692 17，692 17，692 501 。 。 。318，413 。360，170 128，576 336，606 377，862 146，268 
28 瑞穂町 9，487 9，487 。 。109，948 2，112 。 66，670 66，670 69，957 38，849 76，157 256，062 40，961 
29 日の出町 2，030 2，030 2，030 。 1，983 。 。104，866 。 67，304 23，016 106，896 71，317 25，046 
30 檎原村 。 。 。 。 。 。 。 36，458 。 11，972 3，780 36，458 11，972 3，780 
31 奥多摩町 。 40，743 20，372 929 16，848 2，113 3，675 28，137 28，137 。 。 32，741 85，728 22，485 
| 市町村計 14，512，557 3，958，527 133，598 1，071，652 3，812，771 75，400 399，432 15，234，455 2，279，745 9，922，094 4，429，736 31，218，096 19，973，137 4，638，734 
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対象 人口 面積 可燃ごみ 不燃ごみ
地区 (万人)(同12)
紙類 厨芥類
そt他 プラス 金属・ その他 合計
可燃物 チァク類 ガラス類 不燃物
A 10.4 11. 5 10. 7 10.4 2.2 4. 7 0.5 O. 7 29 
B 6. 7 8.2 6.0 6.8 1.3 3. 1 0.2 0.4 18 
C 15.9 24.4 26.3 12.8 3. 7 5.4 1.8 1.2 51 
D 10.6 17.3 16.0 11. 2 1.3 3.6 1.5 1.5 35 
E 13.7 17.2 14.9 9.8 3.1 5.9 0.8 1.2 36 
F 31. 2 49.4 32. 7 22.3 3.2 10.0 4.5 2.5 75 
G 35.6 39.0 30.2 23.1 13. 7 13.0 3. 7 2.0 86 
H 13. 1 10.7 21. 0 10.3 3.7 5.9 0.9 2.0 44 
1 116.2 16.5 17. 1 14.6 3.4 6.6 1.7 2.3 46 
J 51. 7 62.2 62.0 36.0 12.0 18.3 5.0 5.0 138 
K 13.7 24.4 17.4 10.9 1.5 4.2 1.2 2.0 37 





対象地区 2 3 4 5 6 (24) (36) (42) (42) (14) 
A 
B 
C • • • D E 
F 










|台 コア地区 2 3 4 5 6 の設定数
建設費 平均値 28.0 31. 5 34. 3 36.5 38.3 変動係数 (1. 6幅) (1. 5幅) (0.8出) (0.9出) (0.3同)
処理費 平均値 64.0 65.3 66.2 66.9 67.4 変動係数 (0.3出) (0.3目) (0.2出) (0.2幅) (0.1略)
収集費 平均値 92.5 82.0 73. 5 71.3 72.2 変動係数 (6.6判) (J 1. 4'出) (7.9出) (7.8国) (6.5出)


























< better > 
( 3)ごみ輸送の経済的な効率性に関する分析


















































































Minimize c= LL(Y1;k +YAk +v，弓)XYik…(4)
i k 




and Yik E{O， l} ・・…...・ H ・..・ H ・・…・・・(7)










































































(k) 処理方法 受入ごみ種 残澄処理 直接埋立物
1 焼却処理 可燃ごみ なし 不燃ごみ|
減量・
2 灰溶融 可燃ごみ 減容化 (プラスチック類
の一部資源化JI 
可燃ごみ 減量・ 不燃ごみ









































集約パターン fi;い ‘ 歩高いの組合せ 。% 25% 50% 75% 100% 
1 IA， B， E，F 焼却 焼却 灰溶融 灰溶融 ガス化
2 C，D 焼却 ガス化 灰溶融 ガス化 ガス化
3 G，H 焼却 灰溶融 灰溶融 ガス化 ガス化|
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18 総合都市研究第 82号 2003
An Optimal Analysis of Area-wide Treatment System for Municipal Solid Waste: 
Case Study for TamaArea ofTo旬。
Yasuhiro Arai*， Toyono Inak位 u*and Akira Koizumi* 
キGraduateSchool ofEngineering， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urbαn Studies， No.82， 2003， pp.5・18
百lepurpose of由ispaper is to consider about the waste collection e伍ciencyfor白earea-wide 
planning of municipal solid waste， and analyze the most suitable combination of waste treatment 
scenarios at each of the integrated areas. We made吐lecost functions to examine the e伍ciencycaused by 
the regional waste仕eatment企oma tinancial perspective.百lIspaper proposed a way of establishing 
boundaries of planning area to integrate several dis仕ictsinto a core area. Under the various boundaries 
we set up (158 c拙es)，we made a仕切1calculation of the construction， treatment and collection costs 
respectively. The result revealed that there was the wide range of the col1ection cost， and it was a茸ected
by the combination of integrated areas. Furthermore， focusing on the collection efficiency， we described 
the contrast between th巴economicalcases and the uneconomical cases. It was suggested that equalizing 
the collection load， which included the amount of collection waste and the size of collection area， 
improved the total e伍ciencyof waste collection. We applied an optimal model to decide the most 
economical boundary of planning area and the best combination of waste仕切加lentscenarios. In this 
paper， inorder to take not only economical efficiency but also environmental load into consideration in 
the area-wide仕切tment，we could minimize the total cost under the conditions of the reduction revels of 
the amount of landfill disposal. 
